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Sinkretisme saat ini masih dapat dirasakan, khususnya pada masyarakat pedesaan. Hal ini dapat dilihat dengan 
adanya masih dipraktekannya dalam adat upacara perkawinan. Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat 
Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Masalahyang diangkat dalam pembahasan ini adalah apa yang 
melatarbelakangi diadakannya upacara adat perkawinan? Bagaimana tingkat pemahaman dan pengamalan 
masyarakat terhadap ajaran Islam? Untuk menjabarkan pembahasan ini digunakan Metode Observasi, 
Metode Interview, kuisioner dan dokumenter dengan akhir pembahasan menyimpilkan 
diantaranya bahwa masyarakat Kecamatan Nguter masih kuat dalam memegang adat-
istiadat dalam melaksanakan upacara perkawinan. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor 
antara lain: masih adanya keyakinan yang bersifat animistis dan dinamistis . Adanya 
keinginan untuk mempertahankan nguri-uri terhadap adat yang sudah ada yaitu upacara adat 
perkawinan. Masyarakat Nguter dalam pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dapat 
dikategorikan cukup. Bahwa antara pelaksanaan upacara adat perkawinan di kecamatan 
Nguter dengan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam terdapat hubungan yang cukup 
berarti. 
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